




Cuidado recíproco en enfermería tiene significado porque nosotros necesitamos: Conocimien-
tos, sensibilidad, habilidady acercamiento empático. Cuidado recíproco en enfermería implica
la historia de vida de la enfermera y su especial acercamiento hacia la otra persona y reconocer
en ella su historia, sentimientos, necesidades y la especial sensibilidad en el paso de la salud a
la enfermedad.
Palabras claves: Cuidado de Enfermería, empatia, reciprocidad.
SUMMARY
Reciprocal Care in Nurrsing. It have a signification because we need knowledge, sensibility,
skills and emphatic approach. Reciprocal care in Nursing invoice the history of Iífe of nursing
and the other person that's the object of the care and recognize the hlstory, the feelings,
needs and the special sensibility for the recognition of the transiction of the healt to iIIness.
Parto del punto de vista fenomenoló-gico, en el cual secontempla que cadamomento que tenemos la oportuni-
dad, como Enfermeras, para cuidar a otro ser
humano, está inpregnado de observación,
percepción de sus manifestaciones y expe-
riencias que hacen resonancia en nosotros
como Enfermeras. Esde ésta interacción re-
cíproca que nace el cuidado. Podemos, en-
tonces darnos cuenta que nuestro sujeto de
percepción es el ser humano, con conoci-
miento, sensibilidad, experiencia y una for-
ma especial de acercamiento y cuidado.
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Co-
lombia.
iPor qué una forma especial de acercamien-
to y cuidado?
Cuando ya somos Enfermeras formadas, ol-
vidamos fácilmente cómo aprendimos desde
el primer pasode nuestrasexperiencias, ade-
másde una sutil disposición para acercarnos
a otro ser humano, en manifestación subje-
tiva que hace resonancia en nosotros, amplia
nuestro campo perceptual, moviliza nuestro
conocimiento y realizamosesaespecialmane-
ra de acercamiento y cuidado.
Estasexperiencias subjetivas del Enfermero,
conocimiento por su formación y desarrollo
de un sentimiento conocido y experimenta-
do permanentemente por nosotros, lo deno-
minamos EMPATIA.
Este conjunto de historia de nuestra propia
vida, con nuestra manera y especial disposi-
ción para acercarnos a otra forma de perci-
bir, darnos cuenta de la individualidad espe-
cial del otro ser, el momento, que seleccio-
namos o el otro selecciona para el acerca-
miento, los sentimientos y emociones que
albergamos bajo nuestra piel están en noso-
tros, son INMANENTES y este conjunto de
experiencias las que fluyen en la INTERAC-
CIÓN con la persona más la empatia, nacida
de nuestra personalidad total para percibir y
contemplar a ese otro ser y brindarle cuida-
do; y entonces hace surgiren él susentimien-
to de persona digna de cuidado y auto-cui-
dado, esto es RECIPROCIDAD.
Esteintercambio de experiencias a través del
fenómeno Empático tiene significado tras-
cendente pues en cada momento del cuida-
do, cada persona a quien cuidamos amplia
nuestra percepción, al darnos cuenta, alber-
gamos conocimiento, imprimimos nuestro
ser único en la interacción y aprendemos
otra nueva experiencia la cual se alberga en
nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestra
manera de apreciar al otro, la manera espe-
cial de interacción y nuestra propia expe-
riencia de resonancia.
Entonces: cuidar en forma recíproca; va más
allá de un simple razonamiento, un conoci-
miento y de la aplicacón de un nuevo pro-
cedimiento o técnica. Además de lo anterior
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nos implica como personas integradas en
nuestro propio ser.
Analizada nuestra forma de interactuar como
Enfermeros tenemos en cuenta ese otro ser
humano, con historia personal propia inma-
mente, trascendente de un medio con cultura,
costumbres, creencias, evocaciones senti-
mientos que le ofrecen su manera especial de
ser, acercarce e interactuar en un momento
experiencial muy sensible; porque afectado su
sentimiento de "sentirse bien", lo coloca en
capacidad mássensible para cada experiencia
de interacción, además esa interacción está
basada y se trata de él o ella como persona
sintiente total digna de cuidado para si misma
y su familia, red, que merece para su continui-
dad como existencia.
Vistos así los dos seres: Enfermero y persona
sujeto de cuidado, podemos afirmar que el
fenómeno de cuidar a otro nos enriquece de
experiencia y después de vivirla trascenda-
mos a conocimiento más profundo en expe-
riencias sensibles, por esto el cuidado recí-
proco es trascendente, cada persona a quien
cuidamos nos lleva más alla de él y de noso-
tros mismos, por esto nuestra profesión de
Enfermeros nos permite mejorarnos y mejo-
rar a otros en nuestros propios esti los de vida
porque gracias a la experiencia sensible día
a día enriquecida nos podemos anticipar a
los riesgos, al ser coherentes con nosotros
mismos, nuestra propia salud y ofrecer ver-
dadera calidad para cada persona con quien
cuidamos e interactuamos recíprocamente.
